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2014當前會計理論與實務研討會 
  主辦單位  銘傳大學會計學系         協辦單位  中華會計教育學會 
  會議日期  2014年 5月 30日         會議地點  銘傳大學基河校區 
時  間 議  程 
8:40-9:00 
報  到 
地    點：J616會議室 
9:00-9:05 
開幕式 





主 持 人：方偉廉（銘傳大學會計學系主任） 
主 講 人：周玲臺（政治大學會計學系教授） 
主    題：Earnings quality, internal control weaknesses 
          and reporting incentives 
 
10:30-10:45 休  息 
10:45-12:00 
專題講座二 
主 持 人：方偉廉（銘傳大學會計學系主任） 
主 講 人：陳兆伸（鼎鑫聯合會計師事務所所長） 
主    題：鼎泰鑫兩岸平台的構思 
 
12:00-13:00 午  餐 
13:00-14:30 
論文發表一 




地    點：J603、J604、J605 
 












































發表人：丁  緯(中原大學會計學系副教授) 





發表人：丁  緯(中原大學會計學系副教授) 
        李政倫(中原大學會計學系碩士) 

























        柯欣儀(銘傳大學會計學系研究生) 
評論人：林琦珍(銘傳大學會計學系助理教授) 
休息 14：30-14：45 












       江淑玲(臺北商業技術學院會計財稅研究所教授) 





















        吳昭瑩(淡江大學會計系研究生) 
評論人：廖懿屏(銘傳大學會計學系助理教授) 
3.  財務報表可比性與資金成本 
發表人：李貴富(銘傳大學會計學系助理教授) 







        林琦珍(銘傳大學會計學系助理教授) 



















               臺北大學會計學博士候選人) 
評論人：林琦珍(銘傳大學會計學系助理教授) 
 
